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5.		Puji syukur penulis panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul PENGENDALI PENAMPIL LED MATRIKS 8 x 128 DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM MINIMUM DT51, sebagai Syarat Kelulusan pada Jurusan Teknik Komputer  Jenjang Diploma III, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM. Tugas Akhir ini dikerjakan secara berkelompok dengan Farley Wahyu Pribadi, nomor mahasiswa 97439. Adapun alat yang berupa Penampil Matriks LED 8 x 128 telah dibuat oleh mahasiswa yang bernama Budi Haryono dengan nomor mahasiswa 92246/TK dan Budi Prayitno dengan nomor mahasiswa 92298/TK, sebagai tugas akhir di Jurusan Teknik Komputer Diploma III.
	Pada bagian ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu :
6.	Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
7.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
8.	Bapak Ir. Budi Sutrisno, M.T., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
9.	Seluruh Staf Pengajar dan Staf Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM, yang telah menyediakan tempat dan memberi bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
	Farley Wahyu Pribadi atas kerjasama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
10.	Keluarga, rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
	Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan karya tulis ini.















	Lebih baik jadil kepala semut dari  pada  jadi ekor gajah.
	Bergantung pada akar yang lapuk adalah bunuh diri
	Bersabar bukan berarti mau ditindas, dan mengalah bukan berarti kalah 











Karya Tulis Ini Kupersembahkan Untuk: 
Alloh satu-satunya Tuhanku dan Muhammad utusan-Nya 
Yang selalu memberikan petunjuk dan tauladannya

Ayah dan Ibundaku tercinta 
Terima kasih atas kasih, dan do’amu yang tak pernah putus

Adikku Rifal Ari Wibowo 
Yang tlah memberiku semangat untuk terus maju

Widyaku
Makasih atas suport, sayang dan setiamu

Konco konco semua di ‘SANDOZ’ Janti 118











Tujuan penyajian informasi bermacam-macam tergantung dari keperluan pengirim informasi dan penerima informasi. Sebagai contoh informasi lowongan pekerjaan, informasi untuk iklan, informasi untuk pesan layanan masyarakat, dan lain-lain, masing-masing mempunyai bentuk dan cara penyajian yang berbeda.
Penyajian informasi kepada umum sebaiknya dilakukan secara efektif, sehingga dengan waktu yang relatif singkat penerima informasi sudah dapat mengerti isi atau pesan yang disampaikan. Penerima informasi tidak harus berpikir lama untuk dapat mengerti atau mencerna isi atau pesan informasi. Informasi yang disampaikan dapat berbentuk suara, gambar atau suara dan gambar. Dalam penyajiannya, informasi yang akan disampaikan memerlukan sarana atau media informasi.
	Salah satu media penyaji informasi adalah dengan tulisan berjalan yang dibuat dengan menggunakan sejumlah penampil lampu led yang disusun dalam bentuk matriks yang disebut dengan penampil Matriks LED. Dengan penampil Matriks LED dapat disajikan informasi yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan layar monitor komputer. Agar dapat dioperasikan, Penampil Matriks LED memerlukan pengolah data yang dalam hal ini menggunakan komputer. Komputer berperan untuk mengirimkan data-data yang berisi pesan yang akan diinformasikan.
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